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INTRODUCTION 
L'objet de ce stage effectue simultanement dans deux 
Unites du Service Documentation i1XNRA. : 
- 1'Unite Centrale de Documentation du CNRA, situee S Versailles 
- 1'Unite d1Informatique Documentaire, localisee il Jouy en Josas, 
§tait d'etudier le projet d'un Catalogue des periodiques des fonds du 
CNRA (Productions vegetales) et du CNRZ (Productions animales) qui puisse 
satisfaire les deux centres de documentation dont les besoins ou les | I 
exigences sont parfois dissemblables. 
Les derniers catalogues parus sont: 
- pour le CNRZ, le Catalogue des Periodiques de 1974 dresse de 
fagon traditionnelle 
- pour le CNRA, la Liste des Periodiques regus de 1976 
Son 61aboration utilisant les moyens informatiques est relatee 
au Chapitre II 
Le stage s'§tant deroulS § 1'Unite Documentaire du CNRA, c'est le traitement 
des periodiques de ce centre qui fait 1'objet du Chapitre I. 
L'avis des utilisateurs du catalogue automatise du CNRA est exprime au 
Chapitre III. 
Dans le Chapitre IV, le projet d'un catalogue des periodiques CNRA-CNRZ 
est 6tudie avec une participation d un catalogue collectif. 
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LE SERVICE DE DOCUMENTATION DE L'INRA 
L'Institut National de la Recherche Agronomique est une "v6ritable entreprise 
de recherche", jdisposant d'environ 7.000 personnes reparties en plusieurs centaines 
d'Unites structurees par les Departements, les Centres de Recherches et les 11 I Commissions specialisees constituees autour des produits, des productions ou de 
quelques djisciijlines scientifiques. 
i 
i | Depuis |1973, la Direction de 1'INRA a regroup6 les Services et diverses UnitSs | I 
de 11Institut s'occupant de documentation. Actuellement le Service de Documentation 
est constitue (:cf. schema p. suivante) : 
- de deux UnitSs Centrales 5 vocation nationale : 
. l'une existant au Centre de Recherches Agronomiques situe h 
Versailles et s1intSressant plus specialement aux domaines des Productions Vegetales, 
. 1'autre existant au Centre de Recherches Zootechniques situ§ 
d Jouy-en-Josas et s'interessant plus specialement aux domaines des 
Productions Animales. 
- d'une Unite d'Informatique Documentaire a vocation natiqnale installee 
sur le Centre de Jouy-en-Josas et utilisant les ordinateurs IBM 370/145 
et IRIS 80 du Centre de Traitement de 1'Information Scientifique. 
- d'Unites Regionales situees dans les Centres de province. 
•  •. / . . .  
17 Unit6s k 
vocation 
regionale 
UNITE CENTRALE H vocation 
nationale 
PRODUCTIONS VEGETALES 
VERSAILLES CNRA 
Directeur: S.STRASZEWSKA 
UNITE CENTRALE h vocation 
nationale 
JOUY en JOSAS 
PRODUCTIONS ANIMALES 
CNRZ 
Chef du Service: M.L.CAGNAC 
SERVICE 
I.N.R.A 
DOCUMENTATION 
Directeur: M.LEROUX 
UNITE D1INFORMATIQUE k vocation 
nationale 
JOUY en JOSAS CTIS 
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Une "Note sur les Missions et 1'Organisation du Service de Documentation" 
parue tres recemment, indique que : 
Le Service de Documentation de 1'I.N.R.A. a pour mission : 
- de recueillir, de selectionner, de diffuser la plus grande part possible 
des infomations scientifiques et techniques propres a aider les chercheurs ; 
•• de participer aux efforts de diffusion des infonaations techniques destinee 
au monde agricole. 
Pour atteindre ces objectifs, le Service dispose de moyens, traditionnels 
de la documentation (ouvrages, periodiques, fichiers bibliographiques), mais, 
de plus en plus, il utilise et, pour une certaine part, 61abore des moyens 
d'automatisation, autant que le peimettent les contingences techniques et 
financieres. I 
Par ffl.lleurs, ses missions lui imposent de nombreuses collaborations 
au sein meme de 1'INRA, avec les centres de documentation d'autres organismes 
scientifiques et techniques, avec les instances nationales et internationales 
qui se preoccupent de la diffusion des informations scientifiques et techniques. 
Ces points sont particulierement illustres nar 11organigramme 
etabli par G.GROZEL, de 1'Unite centrale de Documentation du CNRA (cf.p.suivante). 
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L'origine de 1'Unite Centrale s'interessant plus specialement aux domaines 
des productions vegetales, date d'il y a 25 ans environ, lorsque fut cree le 
Service de Documentation du CNRA qui a pu utiliser les fonds documentaires tres riches 
et trSs anciens des Bibliotheques des Stations d'Agronomie, de Genetique et 
d'Amelioration des Plantes, de Zoologie, de Phytopathologie et de Bioclimatologie. 
Le domaine couvert comporte les secteurs suivants des Sciences biologiques et 
agronomiques : 
- Biologie g6nSrale, Biologie et Physiologie vegetales, Botanique 
et Zoologie, |Genetique et Amelioration des Plantes, Bioclimatologie, Sols et 
fertilisation, Phytopathologie, Phytopharmacie. 
C'est 1'Unite d'Informatique Documentaire qui lui a permis d'automatiser 
une partie de ses activites ainsi qu'a l'Unite Centrale traitant plus particulierement l la documentation relative aux nroductions animales. Parmi ses missions, 1 l| 
1'U.I.jD. doit ''assurer une coordination des possibilites d'utilisation des moyens 
de documentation informatisee exploitables a 1'exterieur de 1'INRA" 
(rSf. Inote precedemment citee). 
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Chap.I: 
Les PSriodiques au C.N.R.A. 
I - 1 : LE PERIODIQUE DOCUMENT PRIMAIRE : 
Le fonds des periodiques de 1'Unite Centrale du CNRA est riche, 
il atteint 3.200 titres dont 1.572 sont "en cours". 
i 
• II festjS remarquer que 60% des titres en cours sont obtenus par echanges 
;; i ; j avec les Annales de l'INRA. j ; l i : ! 
Le p6rliodique en tant que document primaire a deux finalit6s au CNRA : I C" 
1) - II est utilise pour produire des r6ferences bibliographiques par 
le biais de deux bulletins et des entrees dans deux bases de donnees qui sont : 
- la BDD "Protozoaires et Invert6bres - Zoologie gen6rale et 
appliqu6e" realis6e en collaboration avec le CNRS et qui donne lieu a 1'edition 
d'un bulletin mensuel : 
' - le bulletin CNRS-INRA-364 , 
• - un Bulletin Signal6tique sous forme roneotypee qui signale 
mensuellement bnviron 2000 titres d'articles extraits des periodiques scientifiques 
et techniques jfrangais et etrangers dans le domaine des productions v6getales. 
- la Base de la litterature agronomique frangaise, scientifique 
et technique, et entr6es frangaises au systeme international AGRIS qui sont devenues 
un sous produit de la "Base Frangaise". 
2) - II est le document primaire, but ultime de toute recherche documentaire, 
qui contient 1'article dont la r6ference bibliographique a 6t6 obtenue soit : 
- lors de 11interrogation de BDD 
- par le Secteur Recherche et Reproduction de Documents qui fournit 
des photocopies aux chercheurs, 
ou bien il a et6 demande par une Bibliotheque INRA ou ext6rieure dans le cadrje du 
pret interbibliotheque. Dans ce deuxieme cas, pour localiser le periodique danjs le 
fonds des p6riodiques du CNRA, il aura fallu que la Liste des P6riodiques du I 
CNRA soit consultee. 
. 
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In put BDD 
InterroRationBDI AGRIS 
- BaseFrangaist 
- ZooiCNRS-INR/ 
L'univers 
Serveurs 
des r6f6rences 
bibliographiques 
Bulletins 
Commandes 
photocopies 
i di' articles 
-ZooiCNRS-INRA 
^jCNRA Recepteor 
Acces Documents Primaires 
- Catalogues collectifs 
- Liste Periodiques CNRA 
PRET 
InterBibliothfeque FONDS PERIODIOUES 
CINRA 
Localisation: autres 
centres de Documentation 
R6le des p6riodiques a 1'Unite Centrale CNRA 
I - 2 : LE TRAITEMENT DES PERIODIQUES. 
Dans 11eventualite d'une etude de 11automatisation du traitement des 
p6riodiques, voici un recensement des informations inscrites dans les differents 
fichiers de la Documentation Centrale du C.N.R.A. 
1) - Lors de la reception du premier numero d'un periodique d la 
Bibliothdque : inscription dans 2 registres et etablissement de fiches dont le 
nombre peut varier de 9 a 12 selon les cas. (cf. tableau page suivante). 
Remarque : pour 60$ des titres, ceux qui sont obtenus 
par echange, en amont de ce travail, il y a deja eu 1'etablissement de fiches 
par le| Secteur des Echanges (cf. tableau ou sont releves les fichiers etablis 
par d'j|autres! Secteurs de la Documentation Centrale que la Bibliotheque). 
! 1 I 
i ;2) - Lors de 11 arrivee des numeros suivant. , c'est le Kardex qui 
.|Utilis6 pour le bulletinage, on y trouve toutes les informations 
'! 
est co'nsult6 ;i • . 
concernant, un,| p6riodique et en particulier ses destinataires. La circulation 
d'un num6ro quelconque peut etre illustr6e selon le sch6ma (cf. p. suivantes) 
oil les1 fichilers utilises uar les differents destinataires sont mentionnes. 
! ' | I 1 Cette lcirculation est sujette a modifications en fonction des productions ou 
prestations nouvelles du service. 
3) - Les informations contenues dans les Fichiers 6tablis par d'autres 
Secteurs de la Documentation Centrale que la Bibliotheque sont recens6es dans 
un tableau. 
Ce recensement des diff6rents fichiers fait apparaitre 
la duplication des informations. La gestion automatisee des periodiques, 
en conversationnel, pourra faire l'objet d'une etude ulterieure lorsque les fichiers 
informatiques seront constitut6s. Cette gestion devra depasser le cadre du 
bulletinage fait au Kardex et comporter le controle de la circulation des 
p6riodiques. Ce qui impliquera une conception nouvelle de 1'organisation du travail. 
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•ChapLltr -
L'Sdition de la Liste des Periodiques du C.N.R.A. 
Configuration du materiel 
C.N.R.Z. 
Jouy -en Josas IBM 370/145-»Fev.79 actuellement IRIS 80 
4800 bits/s 
500 c./s liaison 
speciailisee 
Logabax LX180 
180 c./s 
C.N.R.A. 
Versailles 
MATRA 
U.C. 16 K oct 
256 K octets 
1 M octets 
15 
II - 1 : MATERIEL. 
L'Unite Documentaire de Versailles dispose d'un miniordinateur MATRA DATAPOINT 
2200 de configuration figee de 16 K octets. Depuis Fevrier 1979 la possibilitS de 
liaison sp6cialisee avec l'IBM 370/145 du Centre de Traitement de 11Information 
de 1'I.N.R.A. situe a Jouy-en-Josas n'existe plus, le.MATRA peut etre relie 
maintenant a 1'IRIS 80 biprocesseur du C.T.I. II fonctionne alors comme terminal 
lourd, les donnees etant transferees a 1'aide d'un programme MATRA emulateur. 
Pour son fonctionnement de maniere autonome, le systeme d'exploitation peut etre 
soit le D.O.S. : Disk Operating System, soit le DATASHARE. Sous DATASHARE, les 
programmes doivent etre ecrits en DATABUS, un mini-Cobol, et peuvent etre utilises 
par trois postesde travail. Le D.O.S. lui, ne permet qufun seul poste de travail. 
L'utilitaire employe pour la Liste des Periodiques du CNRA est EDlT qui 
permet de creer et de corriger des fichiers de 79 caracteres par ajout, suppression, 
remplacement (1'ecran fait 80 c., le pointeur occupe 1 c.). 
EDIT ne tourne que sous D.O.S. et presente donc 1'inconvenient de ne 
permettre qu'un seul pOste de travail. 
Des 16 K octets de memoire centrale, il ne reste plus que 3807 octets sous 
DATASHARE aprps chargement du systeme dont on peut moduler la r§partition entre 
les 3 postes de travail. 
Le DATASHARE fait de la pagination par page de 256 octets. 
1 page = 1 secteur. 
Afin d'ameliorer les performances du materiel lors de la saisie et pour que 
plusieurs op6rateurs puissent travailler simultanement, le programme utilitaire 
IMKART a 6te ecrit en DATABUS par 1'U.I.D. pour la saisie en images de carte 
de 80 caractSres. 
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Les principales commandes d'EDIT utilisees pour les corrections des notices 
de la liste des periodiques du CNRA sont : 
! i 
M 
M 
D 
I 
SC 
I ' 
II - 2 : ! SAlISIE, 
Modification de 1 ou plusieurs caracteres, 
A<B Dans ce cas, le premier A  de la ligne pointSe sera remplace 
par B, 
Supprime la ligne point6e tant sur 1'ecran qu'au fichier, 
Permet d'inserer une ligne sous la ligne pointee, 
Effacement de 1'ecran a partir du haut jusque et y compris 
la ligne point§e. Ces lignes sont aussi dStruites dans 
le fichier, 
Fin de mise § jour ou de saisie, arrete 1'editeur. 
A lieta directement sur le MATRA fonctionnant de manicre autonome. 
La riptice descriptive du periodique, decoupee en 3 zones : 
1 10 TITRE (Ville, Pays), 
20 Abreviation du titre (selon normes ISO 4 et ISO 833) 
30 Cote et Etat Collection 2 la Documentation Cenrrale et dans 
les Stations, 
fut enregistree sur disquette en caracteres Majuscule-minuscule, a 1'aide du 
programme utijlitaire etabli par l'U.I.D. de 1'INRA : D4KART donnant des images 
de cartes 5 8'0 caracteres. 
II n',yj a aucune numerotation des notices, 1' onerateur indique le numero 
de zone et la| remplit. 
Foraiat MATRA 
SQL 
dE. 
«B. 
i30L 
TITRE fffRiotioue tv 
I A0 
& . _ 
TXTP-E P^tlio>i:6iUj= <n-4-d-
ZfO 
-J 
•«./..i 
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Les renvois sont traites de meme en zone 10 
z „ 10 ^0t cJUl-y^o-h^- VorR. _ , 
La saisie pourrait aussi se faire sous EDIT; mais n'est pas utilise a cause 
de la limitation & 1 seul poste de travail, et c'est d'ailleurs pourquoi IMKART 
a 6t6 cr66 par 1'U.I.D. 
>li£j 9 
Le curseur prend 1 caractSre sous EDIT et il faut en tenir compte car les 
corrections seront faites sous EDIT. 
II - 3 y CORRECTION DES NOTICES. 
Oiitrej les corrections de normalisation des abr6viations des titres, 
depuis 1'edition de la liste des periodiaues du CNRA en janvier 1977, de nouvelles 
i ' i zones ont 6jt6 introduites : 
Zoine 50 (ne sortira pas a 1' 6dition), cr6ee & la demande des biblioth6caires I i | pour pr^cispr la zone 30. Peimet de differencier les changements de titre des arrets 
I ' ' de coll^cti^n. La date de fin de la zone 30 est reprise, un blanc la suit, il signifi* 
arrSt de! collection ; si c'est un tiret, il indique que la collection continue sous 
un autre titre. 
Ex * — ' FOPM MATR.A 
800. lOKULLELTIN HU MINISTERE DE L'AGRICULTURE. 
80.1.. (F'or L<">» f"r. ) 
802. 201,iuLL. MLnLst. AgrLc. 
QvJl. 30LIOC f '33 : 1082-1902 
80 'v. '-iO I V02 --J 
^ C«lHvbCwv*- AVWA Wi>. 
361. iOriuRTDKA HRANCH. HORTJCULTLiRAL. RESIZARCH STATION. 
362. MISCLLLANEOUS F-'UBLICAIIl)N« (MorLokav Jpn ) 
363. 20i*1orLoka I«ranch, HortLc. Res. 8tn? MLs»c. Pubt. 
364. 30Doc P1105:1963-1966 
365. 5CU966 
te- jAijs cUtjAvt fJnX Kt-tgm- «fc ^-«wtuv <Ce. oUvfe 
Zone 90» pour 11ISSN 
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Pour 11edition de la liste, anres le tri machine alnhabetique, des numeros 
de 5 en 5 avaien€t6 affectes aux notices afin qu'une intervention intellectuelle 
rapproche ce tri de ce qu'attendaient les utilisateurs quant au classement 
alphabetique (cf. paragraphe : Chaine de traitement). 
C'est sur ce fichier B'2, format edition, transferS sur disquette qu'ont lieu 
les corrections, 9 1'aide du programme utilitaire EDIT permettant de corriger 
les fichiers par ajout, supnression, remplacement. Les enregistrements du fichier B'2 
sont plus courts que ceux de saisie, car coupes aux environs du caractere 50 
sur un blanc pour 1'edition en colonnes. 
clu. ; 
1498. 0094951 
1499o 00949* 1500. 009495 
1501. 009495 
10 3CHR1FTENREIHE DER FORSTLT.CHEN FAKUL.TAT DER 
11JNIVERSITAET GOTTINQEN. (GottLngen» ALLem. ) 20 SchvLftenr. fovstL. Fak. UnLv. GottLngen 
30 Doc F'519:1951— 
cAa. 5». <^octe 
y 
Jbct»-A CfiAM-Cytu &1V4 <£- Cjz_bub\6. ;  
1501. 
1502. 
1503. 
1504. 
1505. 
1506. 
1507 „ 
00949u 
009495 
009495 
00949 
009495 
009495 
009495 
10 SCHRIFTENREIHE DER FORSTLICHEN FAKULTAET DER 
IIUNIVERSITAET GOETTINGEN UND DER NIEDERSAECHS1SCHEN 
12-ORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT. (GoettLngenr ALLem. ) 
20 SchvLftenVo fovstLo Fak. UnLv. GoettLngen NLedevsaechs. 
21 fovstL. vevsuchsanst. 
30 Doc F'519:1951-1977 
501977^ 
L 5" O vwtie-ti uz. Gb- {[QSU-D tL. E^ UO c ^rJz^ u^ .0. 
vUQ ©cvJtaL 6u  ^• 
Vofcc* 0095301OSCIENCE DIMENSION." (Ottawa, Can. ) 
1527. 00953020 Sc.L. DLmensLon 
1528. 00953030 Doc F'1699:1969-
C<yvU2.vVu^>x • 
^jua _L5^fV 
1532. 00953010SCIENCE DIMENSION. 
1533. 00953020 ScL. DLmensLon 
1534- 00953030 Doc P1699:1969-
1535. 009530900036-830 
(Ottawa» Cort. > 
Col* rie- cAe TVa.V l"e-m«• r»^~ lOlvl ole. 5e«. L. i < he- cle4. Pc ( io<l« cjve^ v (VRP 
• » » > CX. t c, , (Z_ 
p. 
t^YV ^ ^ \ ^ / 
jOwtt<ju.cjUvee<- y{ 
Alw (l cloMtiwtfJ' I 
(matra) 
/ 
TMKAKT 
TRX ot^ 
A/rrv^vvw-eAAZu- ^  - — _ __ 
XM KAftT 
TRI lUUV^ -MflJUA. 
iPfiOG, 3 
J^WCWJ<-4 
1\vrixi_<A * 
VvwojLvcyvu» 
h<vuv<cv*ec-
fch "vuotU^w 
QAA-<. feX . 
tcVLe-CytvfrAA > 
o^ouAi c^*-
^<mei 
e^cdte-c || avwie/i "1 ^  *?• T* hf<AA-r<fi.CM l\<rk.CLA ^ 6*^3-0^) 
C0Vu.cA.0oA JUM, ^ ctvuA Cc^Le, 
•c/oLi tfc-e.^6v2 c) ci- 1<L^ ^YvdAC, 
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II - 4 : CHAINE DE TRAITEMENT ET EDITION LISTE PERIODIQUES CNRA. 
Les notices saisies sur disquettesfurent transferees sur bande magnetique, 
l'e MATRA etant relie & 1' IBM 370/145 de Jouy-en-Josas. Actuellement, le transfert 
s'effectue & 1'aide des utilitaires CII sur 1'IRIS 80. 
La bande rSceptrice B1 contient le fichier des periodiques en format MATRA, 
image de carte 80 caracteres (vu precedemment), soit 79 caracteres Texte + 1 # 
(1'emulateur ne transferant que du 80 c ). 
Creation d'une empreinte de tri : 
Un premier programme cree une empreinte de tri formee par le titre du 
periodique situe en zone 10 et reconstitue chaque zone en un seul enregistrement. 
Ce qui donne le fichier F1, constitues d'enregistrements de longueur 
fixe.»482 c. 
!/»cC>cluyti£ d. 
I 
I -x.  ^W ^ ~rXTR£ -j. (\f' 
j TXTRE . . l%0| TXTRf ± cJUe^ 
I TX < ft-E "1 _ _ _ ftQl J GjGJU. 
I TlCT 2. (o U .  b u ) i - j Q |  T j . 7 R . g 2 .  ( PA^Q 
\ 1 TITR.gi. . . . WOl T^te2-
• t  v  o  
\ 
cfxcunv^ &JL bvu » 3. 1( 2, C- . 
J 
J 
TJTfi.£" __ |301 LJ>cca*&3C>c fe" Qtvj | 
« 
 ^ T*7o~e~. 
« • • j I t t 
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Tri alphabetique : 
Le programme de tri IBM a permis ensuite de trier ce fichier F1 avec 
pour champ de tri : 
titre (240 c) + zone 10 (2 c) 
ce qui donne le fichier F2 de memes caracteristiques que F1. 
Elimination de l'empreinte de tri : 
I Un deuxieme programme elimine 1'empreinte de tri (les enregistrements ont 
alors 242 c^) et reformate chaque enregistrement en tronquant le texte sur un blanc 
S partir de n caracteres avec 1 g n 72 (les enregistrements ont alors £ nouveau 
le foimat carte) afin de permettre une numerotation des neriodiques. En realite, 
n = |50, pour lei texte afin de permettre ulterieurement 11edition sur 2 colonnes, 
et la^jfin de 1'enregistrement est conipleteed blanc jusqu'a 72 c. 
Fichier sur|bande B2 : 
> 
1 PefnZocL. -i. ,A0 . TlTRt -± f 
1 , -M , MtrTirRE C VXtiU, I 
1 Pef/V-oct • 4. 1 £0 1 )i> K Txte. oJyiac^ c- 1 
1 PeAtoA. -d. 1 30 , £A:t*Jc (U&Ra-| 
1 r9 M0 1 TlTdE 2- i 
• «» «» 
De plus, pour les zones 20 et 30, la zone texte commence par 2 Y> afin que 
le titre soit detacM d 11edition du reste de la notice.(cf. nage suivante, un 
exemple de sortie de ce fichier "dumne" oil tous les caracteres sont indiques). 
Les numeros de periodiques ayant 6te attribues de 5 en 5, 1'intervention 
intellectuelle pour parfaire le tri machine peut les modifier. 
t x*e- m pl< ie.vy p<re >r> 00^~tc-e.c, Su^p>lftyT>en V ct L. Lu t-g. -Qv,'n 
^ous»e. 
FerrAoJr HATRA 
(&Cv*de- Bd) 
^AVVa^iixewivX» C<K*|-64W 
jpjxnJb ^vu4<^u,'«xr ?0c. 
0 F?FUC1C2 E2E3USC1 d 9eVJV69<t H24ti40bD 10 <f04U<«(WO 40A0A1340 
••• RECOkB 1 ••• 0 F2F0C182 A2A29S4B 8 —- F 40404040 10 4U404040 «VtOtUIO 
••• REC6H0 2 ••• 0 FJFUCA96 «3A0C17A 8 —- F 40404040 10 <t0<t040<i0 <»0<t0<t0<*0 
••• ^RECOH^. ..3 ••• 
8 
10 
OCICJ CIC-CSDA D6E6<tB40 D9C507C6 40404040 *0<«0<»0<t0 
••• RECGHO 4 ••• 0 <»00299til 9296A66B 8 --•» F 4040<»0<»0 10 40<»0<i040 <»0404040 
«•• RECGRO 5 ••• 0 F2F0C183 81844640 ti —» F 40404040 10 404O4O4O 40404040 
••• RECGRB 6 ••• 0 F3FSIC496 8340D7F3 8 F 4 0404040 10 40404040 40404040 
CJE3tc40 06DSH0C3 404U4O40 404040X0 4040H040 40*»U4V40 
40C381A2 A2dlAStil 
40404040 40404040 
F1F9F7F5 60404040 
40404040 40404040 
E840D6C6 40C1C709 D9E3E24B 40404040 40404040 40404040 
40D7V6V3 48405D40 
40404040 40404040 
C1879989 834b40D2 
40404040 40404040 
F5F6P27A F1FSF7FS 
40404040 40404040 
ClE2t<rCl ESC14H40 4CC381VJ 896U40C3 40404040 40404040 40404040 40404040 
40404040 40404040 4040404V 40404040. 
40404040 40404040 40404040 40404040 
C9C3E403 E3E409CS 40C90540 02D9C102 40404040 40404040 40404040 40404040 
40404040 40404040 40404040 40404040 
9981V2S6 A66B4009 8597484 0 40404040 
60404040 40404040 40404040 40404040 
10A8STHACTS ON CASSAVA. (C...« C 
o • • o • e ) 
20A••••• C. 
300.. AU975-
lOACAOEMV OF AGRICULTURE IN KRAK Ou. REPOfiTSo 
(Ke o e•o1 Pe•0 ) 
20A..e o A».».o K.e••o• Hoo. 
30D.. P3S6211975-
FOHMAT P « hECOHO SIZE 50 HYTES 
^CLvxcta-
IVUUyvQAa^ cU^A-^e* ch-
f^otvfl4 -20 U" 3 0 
CIO^VWI-A^OLYJ'' vj^VV 2/ 
••• REC0R8 0 ••• 0 FOFOFOFO FOFbFlFO d dlVJuyfeH 40C3V693 10 40404040 40404040 
»•• RECOHB 1 «•• 0 F8F0F0F0 F0F5F2F0 8 -— F 40404040 10 40404040 40404040 
••• RECGRB 2 ••• 0 FOFOFOFO F0F5F3F0 8 —» F 404O4040 10 49404040 40404040 
••• RECOR0 3 ••• 0 FOFOFOFO . , 8 DS40D209 C102D£__ 10 40404040 40404040 
••• REC0R0 4 ••• 0 FOFOFOFO FIFOFIFI 8 —» F 40404040 10 40404040 40404040 
»•• REC6RB 5 ••• FOFOFOFO F1F0F2F0 
FIFOFIFO ")6E6
C1C2E2E3 V6V4ti24B 40404040 
r4040fcl82 
40404040 
(40401C496 
40404040 
WMcct 40404040 
4DU29981 
40404040 
0 8 10 85974640 40404040 40404U40 40404040 
REC0R8 6 ••• 0 F0FUF0F0 F1F0F3F0 8 <r—r F 40404040 10 <*0404040 40404040 
34SK183 iFn)4040 40404040 
?4 040^496 
40404040 
D9C1C3E3 40SC4040 404U4040 
A2A39V48 
40404040 
6340C17A 
40404040 
C5D4E840 D7U6D9E3 40404040 
92V6A66B 
40404040 
81844940 40404040 40404040 
834007F 3 
40404040 
E240D605 40C3C1E2 E2C1E5C1 AB404DC3-40404040 40404040 40404040 40404040 
A0C381A2 A281AS81 40404010 40404040 
F1F9F7F5 60404040 40404040 40404040 
4007V693 40405040 40404040 40404040 
C1U79989 834940D2 99819296 A66B40D9 40404040 40404040 40404040 40404040 
F5F6F27A F1F9F7F5 60404040 40404040 
000005N ...» C. ABSTRACTS ON CASSAVA. <C .... ) 
000005 20 A••••• C•••••• 
0000053C 
Q6C640C1 C7D9C9C3 E4D3E3E4 D9C540C9 0000 £2484040 46404040 40404040 40404040 N KR „.,10110 ftAKOta 
000010 
000010  
•  .  •  
000010  
1 1  
20 
3C 
0.. A:i975-
MY OF AGRICULTURE I wmhr. 
(K• • • • • t P • • • ) 
A • • • • A • • • o • K • 
{)•• P3562J1975- ro 
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Intervention intellectuelle. 
La bande B2 ayant ete transferee sur disquette, et listee, 1'ordre alphabetique 
est corrige sur listing, les numeros attribues aux neriodiques correspondants sont 
modifies sur le MA.TRA a 1' aide du programme EDIT. 
On obtient ainsi le fichier F3 qui fut transfere sur bande sur 1'IBM. 
Tri numerique. 
La bande contenant le fichier F3 subit un tri numerique sur les numeros 
attribues aux periodiques et donne le fichier B'2 identique au point de vue format 
au fichier B2, mais dont 1' ordre alphabetique est plus satisfaisant. 
Edition. 
Ce fichier B'2 est edit6 a 1'aide du programme 3. Edition sur 1 colonne 
3 raison de n lignes/page. Saut de ligne entre chaque periodique. Saut de page d 
chaque changement de la premiere lettre du titre. La rupture en bas de page ne se 
faisant jamais au milieu d'une notice. 
Ce listing sur papier blanc est ensuite traite par un inprimeur : 
reduction 0,8 et tirage off-set. 
Remarque. 
II existait un programme 4 qui sur le fichier de saisie B1 transfere sur bande 
avait pour rSle de verifier la sequence des zones 10, 20, 30. Ce programme est 
perime avec l'ajout des nouvelles zones 50, 90. 
Ce programme rejetait les renvois VDIR traites en zone 10 de B1. 
I 
I 
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II ~ 5 : CORRECTION ET MISE A JOUR DE LA LISTE DES PERIODIQUES CNRA EDITHE 
Outre la correction des notices (cf. paragraphe preccdent) pour controler 
et comp!6ter la liste des neriodiques editee en 1977, un certain nombre de listings 
ont §te tires depuis, d la demande des bibliothecaires. 
Ces tris,effectues sur des zones diverses des notices, n1avaient pas ete prevus 
puisqu'3 l'origine il s'agissait seulement d'§dition. 
Les principaux sont : 
- Listes/stations : 
<qui distribuees aux Stations du CNRA, leur ont permis de mettre § jour leur 
propre:listeiet de completer les notices avec 1'ISSN. 
Bxi ^ ofcvoulb CtaJb'.&r* o~t«L. cte. Ma cd&.lk&n. . 
O O ) D 7 J I ) I : R I  A S U T O N O N R A ,  A : : A D B M H B  S ^ I E S I I & I O H  H J S S I S X C A S .  
1161 -
_ .  qaa 2 
0 0 J 1  J 5 3 )  3 : 1 ; 9 6 7 -
0 0 3  J 3 o m : m > i C E j  i a  3 5 S E r i J S .  ( S 3 s  f o r k ,  a s i  i  
003 IOD23 Mv. G3Q3t. , 
0 0 3 3 3 3 3 ! )  3 : 1 3 4 7 -
0 0 03451)43ul aoanojs se.S2riCA. (Laaiskroaa,  Saaia )  0 0 3 |  A r c i  a o c t .  3 s a a t .  '  
0 0 3 3 4 5 3 )  !  O d c  ? 5 3 0 : 1 9 ' 4 3 -  3 :  1 9 4 3 -0033 J01).133I30LrJ-ia, £.3J7\CS. /Liivi in, BaLl. ) 0033H323 Agricuitura LouTiia ,, „ - */ 0033J'3J) OSj 927 1: 1 932- 3: 1935- j ttGl — v 
- Liste periodiques tries sur le titre abrege 
Titre abrege, Titre entier (Ville, Rfty) 
Biochei. J. BI3CKE1ICAL J31KSAL. (London, G.B. ) Biochan. Syst. Ecol. , BIDCHEaiCAL SlfSTSHATICS AHD SCDL03Y. (Oxfocd, G. 8. ) 
Biocheaistry (03SS[ . . 
B I D C H E l l I S r BY (tcad. de B I 0 K H I 3 I Y A ) .  (Nev Yorlc, 0SA ) 
Biocheaistry, Hashinjton tyC3IDCHB1ISTRY. rfiSHIHGTOH. (Hashington, 0SA ) 
Biochia. biophys. Acta BI3CKIMICA ET BIOPHYSICA ACTA. (Aasterdai, Pays Bas ) 
Biochiaia 
Biofiziki 
Biokhioiya 
BIDCHIMIE. (Piris, Fr. ) 
BI3FI2IKA. (Kaskva, URSS ) 
BIDKHI3IYA. (Moskva, 0RSS ) 
- Liste des Bulletins americains - USA puis classement/titre 
(Ville, USA), titre en entic: 
(«ashington, USA ) 
JOURSAL OF AGRICULtURAL ASD FOOD CliEMlSTRY, 
(h'6tf Yock, USA ) 
JOUP.NAL Oi AHIMAL SCIEKCE. 
(Boston, USA ) 
JOUnHAL Oi APPLTED HETEOROLOGY. 
(Saltioore, USA ) 
jonasftL O F  B A C T K R I O L O G Y !  
JOUciNAL OF BIOLOGICAL CHEHISTRY. 
(Hew York, USA ) 
JOUnrAL 0F CELL BIOLOGY. 
(Lancaster, USA ) • 
JOUR9AL OF CH2HICAL PHYSICS. 
- Liste des p§riodiques par ordre croissant des cotes 
Titre entier (Ville, Biy) 
Titre abrege 
Doc. P. 
P.A.O. AGRICDLTURAL SBBVICBS BULLETIS. (Boma, 
Ital. ) FAO aqric. Serv. Bull. Doc P1722:196 8-
ACTA SCIENTIFICA. (Ceske Budejovice, Tchec. ) 
Acta sci., Ceske Budejovice Doc P1725:1971-
INSTITUTO NACIOSAL DB INVESTIGACIONES AGRARIAS, MEKORIA. (La Coruna, Esp. ) 
INIA Mem. Doc P1727:1972- G:1970-
HINISTERIO DE AGRICULTURA, flADRID, HOJAS DIVULGADOHAS. (Madrid, Esp. ) Kinist. Aqric., ladrid, Hojas divulq, Doc P1732:1942^1957- * 
JOURNA^W ENVIRONMBNTAL QUALITY. (Cambridge, G*. B. ) J. environ. Oual. Doc P1740: 1972-
WATER, AIR AND SOIL POLLUTION- (Palo Alto, USA ) Water Air Soil Pollut. Doc P1744:1971-
ENVIRQNHENTAL POLLUTION. (London, G. B. ) Environ. Pollut. 
Doc P1749:1970-
ANNALI DELL1 ISTITUTO SPERIMENTALE PEB LA COLTDBE F0RA5GESK. (Lodi, Ital. ) Ann. Ist. sper. Colt. foraggere Doc P1751:1972-
U. S. DEPART:1ENT OP AGRICULTURB. CONSERVATION BESEARCH SE."0R!T. (Washington, USA ) USDA, Conserv. res. Sep. Doc P1755: 1965-
Sur cette liste, par ordre croissant des cotes, les cotes manquantes 
correspondent aux periodiques "absents de la liste". Ce sont : 
- les periodiques morts 
- quelques oublis de periodiques en cours, 
les cotes n'ayant et6 attribuees aux pSriodiques qu'en 1968, il y a parfois 
quelques contrdles a effectuer pour des collections anciennes. 
La liste 6dit6e des periodiques du CNRA comportaient les notices des 
p6riodiques en cours. II est souhaite que la prochaine liste comporte aussi 
les notices des periodiques morts. 
liste des titres de periodiques 
classSs par orclre cotes 
^ Releve des cotes absentes 
Voir page suivante le schema de travall suivi pour parvenir 1 la saisie d1 
pgriodique "mort" a partir du releve des cotes absentes. 
N^iUuX-fe-
oLu 
|OT<U 
# -fooo 
QM 1  •  
c^ Tcvr«w 
Qp-M<|il2Ei.^ cl. 'Ks»tcC£ 
it"CjLtf TX-ob-tCdi 
CUIKC 
M VtAtA^ . 
fcufcvi4 AutUAAti* I 
we^b 9! 
(EH) B\AT f °vv 3 Ptl^ selttixxe ®-a c«^ W4 y 
Remarque. 
Pour un periodique mort, simultanement & 11etablissement de la notice 
au dernier titre et & sa saisie, sont 6tablies les notices aux titres ant6rieurs 
et leur saisie. (cf. paragraphe suivant pour 1'etablissement des notices des titres 1 
successifs des periodiques en cours). 
•  •. / .  •  • 
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-  Lis te  des  ner iod iques  par  ordre  a lphabe t ique  compor tan t  dans  l eur  
no t ice  une  da te  en t re  paren theses .  
Ofi;v/V,OCljLL-Un .V.v POL y«.Ulor . } 
U v  j  /020  Col  lon!  f 'o  1  > 16 .  i .  
0  0  J t>70  30  boc  I 1 10 9  1 :  f  1  i  301  1  V7M -
OCi705100i117S : .A t lUt .M Ki<AhCAI. ' J  Dl i  GECDESIE ? . l  
0v j705Uuhvf-HVSf 'v' t ; r . ,  COJ- . fTES h tSDUa.  (Pdr i . - , ,  f r .  > 
V ' J )  COui .  hafc l  r " f .  Ucoa .  G. fUPhv s . .  C . C .  
CO i  70 ' j  iO N :  (19  "•»*«)  197 j -
0 0.i 7 20 H,C.-J -EALlii OV rnSTUnES AI,D FILLD CKOP5. 
0O. i7^01  1 £y  LLHTIU.  (hur lov ,  G.  )  
00 j72i ; t ' 0  Cuc .  no i iw .  our .  ! ' , i  s  t  u  c  os  f io l J  Crops  bu l l .  
00 j72 ' ; .10  L* C C  P 4 V D  :  (V . L < 4 r j )  1  1 - A C .  
0Ci7u^10Ca. '  P  r - .S  hr :>0u .v l iKHDOi* A DM KE.1  DE5 i l i lA «Ct-5  [>S 
0y j7u511L 'ACADC.IE 0  * , \Uf .  ICJL r r Jh  h  DL -  FRAitCJ i .  (P . i r in .  Fc .  1  
00 j7( , ' j20  C .h .  A. j i i c .  F r .  1  '  '  
0 0J7G530 Loc  PU:  1h7V-  k  13ty ,190r t -  G:  191«-  l ac . i t :  19  15-
00 J7 I>. ,  M p . . t r ,o i .  :  (1 ;^6)  1  i c .  T«j  15 :  
OO.n7olOC:u?:PT£S iirUL-/.!".£s DriS ^EAtiCES DK 00j77T11L« nCKDr;.',Ii: L u.! SCL-J^Cfcb, SKPIS A !iT fi: SCIKXCES 
ssath. 
003770 12. ' .A Ti l  t -1  ATi  J ' Jh .5 .  ( " i i r iy ,  Fr .  )  
00J770A0 C.  P  .  Ac. ic i .  Sc i . ,  Scr  A,  B 3c i .  
OOJ7-7G iO Coc  VI :  <1f , ' j f>)  106- ; -
00  37751 OCOr:  t  TF.S  R r . . i i ' . J : j  Hr lKDu. lADAIkSS DKS SSAt . 'C£S DE 
003775 11L 1  ACA0Eri I iz  u£S JCiEl .CES.  SLHIE C:  SCIL; ;CKS 00377b 12cti IM QUu:s. (iMr Ls, Fr. ) 
003775^0 C .J .  ACdd.  SCi . ,  Ser .  C Sci. chim.  
00377 5JO Doc  P2:  (185j )  V>6t i -
La date entre parentheses indique que ce periodique a ete regu depuis cette 
date au CNRA sous 1 ou plusieurs autre(s) titre(s) (mais on ignore lesquels) 
c^Uecelui de la notice consideree. Cette liste est utilis§e pour controler les 
titres successifs. 
^TlTRE^ 
X f 
Ft'c-^ ie< T"i hre. s 
\ f 
Titres cuct»«f!^ s t*y 
ErV C»llee.Hwi\ 
« f 
Fvt-Vi«s  ovvx  
<vov ve.U«i «ve h.ee-5, 
1 t (5H) j Tou.k. JUAA. 6t-4 AiCCU 
j^tu.O<Lt^ XAl4 C-CWV4 . 
. . . / . . .  
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Seulement, il n'y a aucun lien d'etabli entre les titres successifs. 
Aucun renvoi pour gerer 1'historique ni des periodiques en cours ni des 
p6riodiques morts (vu au paragraphe precedent). 
Pour contrdler si les entrees aux titres successifs ont ete bien effectuees, 
apres une refonte des nouvelles saisies et du fichier de la liste 6ditee corrigee, 
les bibliothecaires souhaiteraient & nouveau un listing des titres classes par 
ordre croissant des cotes. Ainsi, sous une meme cote, apparaitraient les 
titres successifs. 
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Ch^p.III: 
La IListe Sditec des P6riodiques du C.N.R.A. 
La Liste des Periodiques regus au Centre National de Recherches Agronomiques 
6dit6e en Janvier 1977 comporte les notices de 2.190 neriodiques en cours regus au CNRA 
(Documentation Centrale + Stations). 
Son Supplement edite en Juin 1978 contient les notices de 132 periodiques. 
Soit au total : 2.322 notices de p6riodiques en cours au CNRA. 
La Liste, editee sur 2 colonnes, se pr^sente sous la forme d'un volume 
de 67 pages et son supplement (presentation d 1'italienne) comporte 8 pages. 
(cf. en annexe la reproduction d'une page extraite de cette Liste des Periodiques) 
Distribution de la Liste des Periodiques : 1.100 exemplaires. 
Repartition de la distribution selon les Organismes : 
C.N.R.A. 25 
I.N.R.A. 77 
Education Nationale 12 
Echanges 61 
Divers 50 
Bulletins Signaletiques 875 
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III-l Presentation des notices 
-^V-tXClG- ^  - wurv<A4-CAjufcl.^ 
Tj-tr«. OLLA4-6 6- /uJt-Crr\. 
heVwuXS 
IBAtTTXCAL cagf l i s ra i .  (Basoinjtoa, 'JSA ) 
Andl. Chei. 
D o c  P 1 0 5 :  ( 1 9 2 9 )  1 9 4 8 -
1 f J * I hc £w> cLe. ?ik. cuCl<*tu»w C-C 
u> Atvy\<^-cNfi Ctl.?icWirt #^wua AX*\ Ouxkt. ijl tv<. 
P |MjC4X-(c4evtutit-tv; ^ JCMjw&tJfaJ&e-A Ce^ ~tvCu^ e^  
-Atyitvto-tufrvN $cvy, cx rvyunoEt^ Vi, r ANGEHAKDTE BDTAHIK. (Beclia, Allea. ) 
Angev. Bot. 
6 : 1 9 2 9 -  l a c .  v^ J1—v—' 'V 
1 L> tWtjL^ v clfi GOOjUV\8-<1 
d« cls-^ OA^ " tA" C<C-yvivw<yUX.bik$tV- (J-O C>^ -'vb.l>yv 
t*oco.tt-an.b. IPTK • S^ a-ti»>v 
AUSALBS DE 0fiS2TIJ0B ET DE SELECTIOJ AMIaALE. IPlClS, »c. ) 
Ann. Seiet. Sel. ania. 
. D o c  M 2 9 : l 9 l > 9 -  3 :  1 9 6 9 -  P d t h o l . :  1 9 6 9 -
TT 1 T L^ ktaW) SUcu-U^ U. Ce^ We-
b eir A^ucL.\3.*«srrv4 
Co^ L. 
e^c. Ce^ JCvtxJae, 
/ev^ A JU. Oc<_>vAiLcc. <l-e.cci£.i 
cX»- X Co^c<JX\eA /tvfe 
VAtUBI RT BESSaOErBS, l!.H.B.S.C.O. (Pacxs, PC. ) 
fbat- Ecssouc. Doc P769 : 1965; H: (1958) 19 45 
i«CoXrf«Ctb^ A ;j)oc. CiLrvkvtxKe.^ —J 
CcAl^ -
Akvu**. <jLt ti C<P<vtvvvujCkX«-^rv. 
dt (o- cx/C6t.cA*STx Co- ^ ec. Ce.r.lvc*-^ e_ 
 ^  ^^ y. CarvtvUAat^ tv. (it Cou CcAfctctot^ . t vfe-^ C 
—^ FVWTVM. d^<xvb dU, Cot Co(£ecko-v Avv^ -U-A CW*A*W. ^  Cve. 
-5» t-OCouitA^ ub-Srx ; S^ tovtL^ >,-v tBve C-BvriMxtb^ 1®^ ! V«- AyUCV^ C-
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II1-2 : LE POINT DE VUE DES UTILISATEURS : 
BIBLIOTHECAIRES ET DOCUMENTALISTE S. 
Les bibliothScaires et documentalistes, pour qui cette Liste est un outil 
de travail quotidien, ont 6t§ consultees afin d'inventorier les ameliorations 
souhaitees pour une nouvelle edition. 
Dans un second temps (cf. Chan. IV), ncus verrons les points auxquels 
il sera possible de donner suite, compte-tenu des contraintes dues zi 1'automatisation 
et en particulier 5 la participation a un catalogue collectif. 
Les observations recueillies aunres des bibliothecaires et documentalistes 
du Service de Documentation Centrale et des Stations du CNRA au sujet de cette Liste 
des pgriodiques 1976 et de son suppl6ment de 1978 peuvent etre regroup6es sous 
trois types de remarques. 
Elles concernent : 
- La presentation du catalogue et des notices, 
- Le classement alphab6tique des notices, 
- Le contenu des notices. 
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OBSERVATIONS CONCERNANT LA PRESENTATION. 
- Que la page d'explicat:ions, en tete du catalogue, soit placee en recto et 
non en verso comme dans 1'edition de Janvier 1977, et qu'elle comporte, ce qui lui fait 
defaut actuellement, un exemple de notice expliquee. 
- La seule impression au verso. est souhaitde nar quelques documentalistes, 
plutdt que le recto-verso. Une page blanche en regard permettant des annotations 
diverses et en particulier la mise 3 jour par addition des nouveaux titres. 
- Lisibilite : 
Les caracteres sont trop petits et trop serres. De 1'avis general, 
une typographie plus aerle serait souhaitable. 
I Plutot que la presentation actuelle en 2 colonnes, une presentation 
lin6aire des notices n'a ete souhaitee que par une seule documentaliste. 
La typographie riche de 1'abreviation des titres (selon les 
normes ISO), permettant la distinction du substantif commengant par unei majuscule 
de l'adjectif, est appr6ci6e. 
- Cote : 
Elle n'est mentionnee que pour la Documentation Centrale, les Stations 
ne classant pas leurs p§riodiques par cote. Ou'elle soit donc mieux associee § la 
localisation Doc., pour Documentation Centrale. Soit en etant plus detachee par rapport 
au reste de la notice, soit en §tant imprim^e en caractdres plus gras. Car il y a 
confusion frequente de la part d'utilisateurs occasionnels de cette liste qui indiquent 
comme cote l'annee de depart de la collection dans les Stations : 
Ex. Z : 1966 -
signifie Station de Zoologie agricole avec pour depart de la collection 1966 et continua-
tion depuis cette date. On suggere donc de remplacer le tiret '-' par une fleche —> 
ou par 3 points ... afin de mieux montrer la notion de continuite. 
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OBSERVATIONS CONCERNANT LE CLASSEMENT ALPHABETIQUE DES NOTICES. 
Le tri alphabgtique a ete fait en utilisant un programme utilitaire. 
Puis, il a 6t6 attribu§ a chaque titre un numSro croissant de 5 en 5. C'est ce qui 
a permis aux documentalistes de reprendre intellectuellement ce classement pour 
1'amSliorer. On obtient un classement semi-continu od tous les mots sont consideres, 
y compris les articles, prepositions. 
Par tri machine, le poids du point 6tant inferieur d celui du blanc on obtient 
1'ordre suivant : 
CBKEtlCt ACRHRIA. (Pivia. Ital- ) 
Cenet- agrar. 
G: 19«6-
GEVEriCl I9ERIC1. (Hairid, Esp- ) 
Genet. ibec. 
Gi19«9-
GEBETICl POLOKICA. (Poznan, Pol- ) 
Genet- pol. 
G:1960-
GEVETICA. (Den Haag, Pays Bas ) 
Genetica 
G:1919-
GE8ZTIC5 LECTURES, GESETICS 18STITUT8, ORB^OH 
srATE OHITEBSITT. (Cotvallis, USA ) 
Genet. Lect., GeneU Inst., Ocej. State 3niv 
0:1969-
G E#EIIC>. (Hadlson, OSA ) 
Cenettcs 
G:1925-
Pour les cas simples de ce type, il n'a pas semblS utile de rectifier 
le tri machine. 
Pour certaines documentalistes, ce n'est pas genant, il aurait suffi 
de mentioraier quel etait le classement utilise dans 11introduction de la 
liste §ditee. Pour d'autres, ce classement different de celui discontinu (qui ne 
tient pas compte des mots vides) des fichiers de la salle de lecture, fait qu'il 
devient difficile de retrouver un titre dans la liste. Mais 1'argument principal 
est qu'on gagnerait du temps dans la recherche, en particulier quand on part de 
references ne donnant que 1'abreviation du titre, 3 avoir un classement selon les 
mots significatifs. 
Ce qui reviendrait 3 un classement pratiquement identique § celui des 
abrSviations des titres. 
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Exemple de 2 titres : 
Dans la liste 6ditee : 
JOURNAL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 
se trouve classe avant (et 28 autres titres les s6parent)(c f.Annexe i) 
JOriRNAL OF IHE SCIENTIFIC AGRTnn.TURAI, SOCIETY OF FINLAND 
alors qu'au classement selon les abreviations des titres, le 2eme cite ci-dessus se 
retrouve avant et immediatement suivi du 1er cite: 
J. sci. agric. S o c yQ^nl. Qp TaE SCIE3TIFIC AGaiCULraRAL SDCIETY OF1 FISLANO. (Salsingfors 
J. sci. md. Res. JQ3BK&L Qp SCI2sriFIC AND IKDUSTRIAL RESEARCS. (New Delhi, Iale ) 
J. storsi Prod. Re| - J R N J L L  O P  S T 3 A E D  P R O D U^TS RESEARCH. (Landon, G.B. ) 
J. theor. Biol. 0F THE32BTICM BI0L03?. (London, G. B. J 
OBSERVATIONS CONCERNANT LE CONTENU DES NOTICES. 
- Collectivite - Auteur. 
N'est pas mentionnee, son introduction n'a pas ete prevue. 
II semble pourtant que cela a$ . gene les bibliothecaires ayant travaille a 
l'6tablissement de la Liste des Periodiques du CNRA puisque dans certains cas, 
la mention de Collectivite-Auteur a paru si importante que systematiquement 
les entr6es ont et6 faites au nom de cette Collect ivit6-Auteur pour tous 
les titres qui en 6manent, 
Ex. : F.A.O., 24 entrees S FAO suivi du titre, 
C.S.I.R.O., 14 entrees ii C.S.I.R.O. suivi du titre. 
Mais il se peut que ce type d'entr6e d'une notice fasse perdre 
du temps dans la recherche d'un titre. 
Ex. : F.A.O. UNASYLVA, ce periodique sera recherche a son titre 
propre UNASYLVA et non sous F.A.O. UNASYLVA. Quelques documentalistes ont exprime 
le souhait d'un index permutt6 des titres qui pourrait pallier en partie cette 
absence dans la mesure, bien sur, oii la Collectivite-Auteur figurerait dans le titre. 
Ex. : COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE 
L'ACADEMIE DES SCIENCES, 
D'une fagon plus g6nerale, un index Collectivite-Auteur est souhait6. 
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- Pays de publication. 
Aucun code n'a ete suivi. Les noms de pays ont ete abreges selon 
les noimes ISO 4 et 833 concernant les abreviations de mots dans les titres de 
pSriodiques. Et, lorsque 1'abreviation n'a pas ete trouvee, le nom du pays est 
laiss§ entier. 
On trouve par exemple : G.B., Fr., Allem. (recouvrant la RFA et 
la RDA), Pays-Bas, Suisse, USA, Pol. 
A partir de la liste des mentions de pays fournie par la Bibliotheque 
du CNRA, 1'Unitg Informatique Documentaire se propose de les remplacer selon le 
code ISO a 3 caracteres (Norme ISO 3166, Codes pour la representation des noms 
de pays) suivant la recommandation des "Principes de 1'ISDS". 
- Mention des changements de titre. 
; Dans une notice, une "date inscrite entre parentheses indique le I 
d6part de lk collection sous un ancien titre". 
Dans les corrections actuelles, afin de diminuer la confusion 
(que cette indication soit prise par erreur pour une cote ou pour une mention 
de lacune),jla date de depart de la collection sous un ancien titre est suivie 
d'un tiret 6t de la date de fin sous ce(s) ancien(s) titre(s). 
C'est la question de 1'historique qui est pos6e et non resolue. 
Car actuellement, seule la mention d'une date entre parentheses indique que le 
periodique a change de titre, mais non quel(s) etait(ent) son ou ses titre(s) 
antSrieur(s). Pour certaines documentalistes, cette precision serait importante, 
elle ferait gagner du temps lors des recherches. 
Actuellement, les notices aux titres successifs sont etablies 
et saisies, mais sans aucun lien entre elles. 1'U.I.D. envisage un chainage des 
differents titres a 1'aide de 1'ISSN. Voir le decoupage actuel de la notice en zones, 
oil la zone 50 a ete creee pour differencier un titre d'une collection arretee du 
titre ant§rieur d'une collection en cours ayant change de titre. 
(cf. II-3, Correction des notices). 
- Msntion des collections arretees. 
La liste des neriodiques regus au Centre National de Recherches 
Agronomiques 1976 et son supplement de Juin 1978 ne contiennent que les collections 
en cours, sous le dernier titre regu. Or, certaines documentalistes deplorent que 
les periodiques dont la parution ou 1'abonnement ont ete interrompus recemment n'y 
soient pas inclus. D'od leur report frequent aux listes anterieures et en particulier 
5. la derniere d'entre elles, celle publiSe en 1973 pour les titres arrBtSs depuis 
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cette date. La bibliotheque du CNRA s'est attaque a cette question des periodiques 
"arretes" et c'est pourquoi un listing par ordre croissant des cotes avait ete 
demand6 a 1'U.I.D. (cf. II.5). II y a un important travail de v6rification a 
ce niveau : apres revision du fonds par les documentalistes, il a ete d6cide de ne 
signaler que la moitie environ des collections arretees jugees importantes. 
Aucune limitation de date quant a la disparition des titres n'a ete retenue : seront 
mentionnes les periodiques ayant cesse de paraitre ou ceux que la bibliotheque ne 
regoit plus ou bien des titres anciens de periodiques ayant change de titre, il y a 
vingt ans ou davantage. 
- Msntion des lacunes. 
En general la mention Lac est consideree comme suffisante : 
le detail des fascicules ou volumes manquant alourdirait trop la notice et 
occasionnerait de plus un travail beaucoup trop important pour les bibliothecaires : 
les verifications en magasin seraient necessaires. Pour quelques documentalistes, 
cette precision serait § apporter, elle eviterait des coups de telephone a la 
Bibliotheque. Seulement, ce type de mention est eminemment fluctuant. 
- Mention de 1'ISSN. 
1'ISSN est introduit dans les corrections (zone 90) mais aucune des 
documentalistes consultees n'a expressement demande qu'il soit indiqu6 dans 
la notice. 
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III - 3 : CONTENU ACTUEL DES NOTICES. 
Depuis l'6dition de la Liste des Periodiques en cours au CNRA, 1977, 
la finalite de cette liste a evolue, les informations saisies ont augment§ et 
de nouvelles zones ont ete ajoutees aux trois primitivement etablies (cf. II.3). 
Notice actuelle : 
10 TITRE EN MAJUSCULES (Ville, Pays), 
20 Abr6viation du Titre 
30 Localisation + Cote pour Doc.Centrale, EtSt de la collection : 
Date - Periodique en cours sans changement de titre 
i(Date-Date)Date - Periodique en cours avec changement de titre et date de 
dgpart sous le titre actuel 
Date-Date Titre arrete : soit : Collection arretee 
soit : Titre anterieur d'une collection 
en cours 
Ce cas est pr6cis§ dans la zone 50 
Date, Date - Interruption dans la collection 
Lacunes : 
Date-Date, Date lac, Date -> ii * lacunes d'une annee 
Date-Date lac. Date -
lacunes d'une periode 
Remarque : le CNRZ precise les numeros de volume dans 1'etat de la collection. 
40 Date d'introduction de la notice dans le fichier (par nrogramme) 
50 PrScision eventuelle de la zone 30 : 
Diffgrenciation entre Collection arretee : Date Y> 
et Changement de titre: Date -
80 Zone inutilis6e au CNRA mais utilisee pour une cinquantaine de titres environ 
au CNRZ : nr6cisions sur la filiation, absorption d'un titre par un autre, etc. 
90 ISSN 
Remarque : Au CNRZ les zones 40 et 60 etaient utilisees pour 1'historique "suite de", 
"devient", mais ne sont plus remplies : l'U.I.D. se proposant de g§rer les 
historiques a 1'aide des ISSN reels ou crees artificiellement. 
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Chap.IV: , 
Le projet d'un Catalogue des P6riodiques INRA 
L'etude d'une automatisation du fichier des periodiques de 1'I.N.R.A. 
6tait posee en ces termes, tenir compte : 
- de la saisie ayant conduit & l'6dition 1977 de la Liste , 
des P6riodiques du C.N.R.A. (cf. Chap. II), 
- des besoins exnrimes nar les bibliothecaires et 
! I * documentalistes (cf. Chap. III), 
- des travaux menes a 11exterieur de 1'I.N.R.A., en particulier 
de ceux conduits par la DICA (devenu 1'AUDIST) dans le cadre du Reseau Informatique 
des BibliothBques. 
Ainsi des contacts ont eu lieu avec des organismes exterieurs ayant 
1'experience (ou le projet) de 1'automatisation des neriodiques. 
IV - 1 : CONTACTS AVEC LES ORGANISMES : CNRS, CEA, AUDIST, B.U.ORSAY. 
Le CNRS-CDST gere pres de 13.000 periodiques et possede une experience 
d6ja ancienne de 1'automatisation dans ce domaine avec le systSme AMPERE datant 
de 1969. Sa conception initiale pr6voit 1'utilisation de cartes perfor6es. 
C'est un systeme de pr6vision : gestion de contr61e de l'arriv§e des p6riodiques. 
II est applique pour le d6but du fichier depuis 1971, mais parallelement le 
bulletinage manuel est poursuivi. Ce systeme qui semble rencontrer quelques difficulte: 
§ se developper actuellement, n'est pas encore en ligne. 
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Le C.E.A. (Saclay), qui a environ 5.000 pEriogiques § g6rer, soit pres 
de 1.800 titres, fait partie du groupe AGAPE - Paris-Sud. Tous ses titres etant 
entres dans la base Paris-Sud, sous le format AGAPE, .le C.E.A. envisage de recuperer 
les enregistrements magnetiques les concernant afin de constituer une premiere base 
de donnees utilisable ensuite pour developper, sur miniordinateur, des modules 
|de gestion. 
A 11echelon national, des etudes ont 6t6 lancees pour la mise en place 
d'un catalogue national des periodiques automatise. II tiendra compte des acquis 
du C.N.E.P.S. (Centre National d'Enregistrement des Periodiques en Serie), 
de 1'etablissement des normes de catalogage ISBD(S) et de la structuration 
informatique du format INTERMARC(S).(cf. IV-9 p.59) 
La DICA charg6e de coordonner les activites informatiques d6veloppees 
dans les bibliotheques d6pendant de l'Etat a 6t6 am6n6 a 6tudier les op6rations 
de developpement de petits systemes locaux aptes a gerer automatiquement les fonds 
de p6riodiques. Ces systemes ont des possibilit6s plus ou moins complexes qui vont 
de la liste triee au module de bulletinage automatique. 
IV - 2 : LES SYSTEMES RETENUS PAR L'AUDIST : C.P.I. et AGAPE. 
En attendant une configuration nationale, la DICA, des 1976, a 
particulierement retenu deux systemes : 
- C.P.I. (Catalogue Collectif des Periodiques de l'Isere) 
r6alis6 par la Bibliotheque interuniversitaire de Grenoble, 
- AGAPE (Gestion automatis6e des periodiques) mis au point 
par la Bibliotheque de 1'Universite de Nice et dont le systeme a et6 implante 
sur 1'IRIS 55 du Centre de Traitement Informatique des Bibliotheques (C.E.T.I.B.) 
de l'Isle d'Abeau. 
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Le C.P.I. a pour but l'6dition de catalogues collectifs et sa mise 
en conversationnel pour 1' interrogation est a 1'etude. AGAPE a une conception 
modulaire dont 1'edition n'est que l'un des aspects : 
1 - Module CREATION et MISE A JOUR des fichiers, 
2 - " EDITION de catalogues et de listes, 
3 - " REABONNEMENTS, 
4 - " traitement des FACTURES, 
5 - " STATISTIQUES, 
6 - " RECLAMATION, 
7 - " BULLETINAGE 
les modules 1, 2, 3, 5 ainsi que la sortie de bordereaux IPPEC ont ete mis en 
place par le traitement en differe. 
AGAPE conversationnel a une fonction d1interrogation qui a pour but 
la localisation d'un periodique et une fonction de mise £t jour pour les donnees 
de gestion. (cf. en annexe un resumg des commandes AGAPE). 
Les modules 4, 6, 7 seront etudies ulterieurement par 1'equipe de Nice 
lorsque les fichiers seront interrogeables dans le cadre d'un reseau. 
Encore que M.Lamy, Chef du Bureau de 1'Automatisation de la DICA pense qu'il ne 
soit pas utopique d'envisager 11incorporation dans AGAPE du module de bulletinage 
automatique realise par BAUREV (Base Automatisee des Revues realisee dans le 
cadre du COTAPSH en exploitation au C.D.S.H.) .(4) 
Lors de l'§dition de catalogues, les elements d'information des notices 
sont tres semblables dans C.P.I. et dans AGAPE : 
Titre du periodique 
Collectivite Sditrice 
Lieu idition 
Histoire bibliographique 
Localisation, cote du periodique, etat de collection 
ISSN. 
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Le C.P.I. precise le numero de volume dans 1'etat de collection 
et utilise une typographie majuscule minuscule. 
Dans les catalogues collectifs consultes edites soit par le systeme 
C.P.I., soit par le systdme AGAPE les titres abreges ne sont pas mentionnes. 
Pour la possibilite d'un index sujet, AGAPE utilise deux indices 
C.D.U. de 4 chiffres maximum. Le C.P.I. emploie le code de classification UNESCO 
sur 2 positions ou chaque lettre ou chiffre correspond a un ou plusieurs indices 
C.D.U. associ6s. 
Les formats d'enregistrements dans le C.P.I. sont variables. 
Dans AGAPE ils sont fixes, le titre est limite § 120 caracteres. Ni les avantages, 
ni les donnees des deux systemes C.P.I. et AGAPE n'ont ete fusionnes. 
Des entretiens avec 1'AUDIST, il ressort qu'AGAPE a ete officialise 
comme le systeme national au sein des Universites, ce qui est une garantie a la 
participation a un systeme national. Les utilisateurs se sont organises par groupes, 
dans un cadre regional ou thematique. Les chefs de groupe etant charges des donnees 
du catalogage et de la normalisation. 
Les principaux groupes thematiques AGAPE sont : 
- Catalogue collectif medical (5.680 entr6es) 
- OOTAPSH (plus de 10.000 titres) 
- Dauphine (1.500 titres dans l'6dition 1978) 
- Catalogue collectif en Sciences de 1'information. 
Les principaux groupes regionaux se sont constitues autour : 
- Picardie (3.300 titres dans 1'edition 1977) 
- Jussieu 
- Orsay-Paris-Sud (7.578 entrees pour B.U. Orsay) 
- Lille (pres de 10.000 entrees) 
- Toulouse (4.000 entrees et & noter : une participation INRA), 
- Dijon (1.800 titres et une participation INRA) 
- Caen 
- Rennes (pres de 6.500 titres) 
- Perpignan (prBs de 6.000 titres) 
- Nice-Toulon (pres de 5.000 titres . participation INRA) 
- Limoges (5.183 titres). 
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IV - 3 : LA PARTICIPATION INRA AU CATALOGUE COLLECTIF PARIS-SUD. 
Etant donne : 
- qu'un catalogue thematique INRA avec les bibliotheques de 
province n'est pas envisageable dans 1'immediat, essentiellement par manque de 
personnel, 
- 11interet du conversationnel (cf. carte d'iinplantation des 
terminaux dans les Stations INRA de province en Annexe) et le fait qu'il soit exclu 
que 1'INRA developpe un logiciel pour le conversationnel, 
- 1'importance des Catalogues collectifs et 1'interet suscite 
par la richesse du fonds scientifique constituS par le groupe AGAPE Paris-Sud : 
25 bibliotheques du Campus d'Orsay, C.E.A., Ecole Sup6rieure d'Electricite, 
B.U. Pharmacie Chatenay Malabry, Laboratoires CNRS de Gif, et peut etre 
Ecole Polytechnique, 
les directions des deux Unites Centrales de Documentation du C.N.R.A. (Versailles) 
et du C.N.R.Z. (Jouy-en-Josas) ont d'un commun accord decide, fin Avril 19794e demande 
leur participation § titre experimental au groupe AGAPE Paris-Sud qui a pour 
Chef de groupe la Bibliotheique Universitaire d'Orsay. Comme sous-produit, un 
catalogue CNRA et un catalogue CNRZ pourront etre obtenus. 
En mai 1979, le listing des titres Paris-Sud n'etait pas etabli, 
celui d'Orsay d'aArril 1979 comporte 7.578 titres avec 3.985 ISSN mentionnes 
soit I ISSN = 52.59. 
La sortie du catalogue de la B.U. d'Orsay est prexoie pour octobre 1979, 
celle du Catalogue Collectif de Paris-Sud pour juillet 1980. 
IntSgration des titres INRA : 
CNRA 2.322 titres 
437 titres 
•// 1.000 titres 
CNRA TOTAL // 3.800 titres 
CNR2.TOTAL // 1.500 titres 
INRA TOTAL // 5.000 titres 
en cours 
anterieurs des titres en cours 
de periodiques morts 
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Cette participation INRA au systeme AGAPE suscite une alternative pour 
la constitution des enregistrements magnetiques : 
- le format AGAPE est adopte et il pourra servir a des 
developpements ult6rieurs du point de vue informatique (comme par exemple pour 
le C.E.A. qui a pris cette option), 
- ou 1'INRA cree ses fichiers,. les structure pour ses besoins 
propres et 1'injection des titres dans la base de donnees des periodiques AGAPE 
n'est faite que dans le but de participer a un catalogue collectif. II s'agirait 
alors de construire un systeme global avec un enregistrement utilisable a 
plusieurs fins. 
Mais dans un cas comme dans l'autre, le contenu bibliographique des 
notices INRA, independant de 1'organisation strictement infonnatique, sera a 
homogeneiser avec 1'existant d'Orsay. En l'absence de normes frangaises 
(la Nonne AFNOR NF Z 44 - 063 pour le catalog agdes publications en serie ayant 
6te homologuee le 16 mars 1979 a ete mise en vente d6but juin 1979) la question 
du catalogage reste le probleme le plus complexe et le plus long 5 realiser. 
Les normes passees ayant change, on trouve plusieurs courants les interpretant 
diff6remment. Ce point a ete evoque pour le C.N.R.A. en III-2 a propos des 
collectivites 6ditrices. 
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IV - 4 : PRESENTATION SUCCINTE DU SYSTEME AGAPE. 
Le systdme AGAPE a ete decrit en details par son concepteur MJ4EINARDI 
dans un premier ouvrage, en 1975, qui constitue une these (12 ) et dans le 
Manuel de 1'Utilisateur de Juin 1978 ( 13 ). 
Les Fichiers : 
On distingue deux types d1informations concernant les periodiques : 
celles qui les decrivent et celles qui permettent leur gestion. Ces deux types 
d'informations constituent les deux fichiers principaux du systeme stockes sur disques 
en acces direct : 
- Fichier general des titres "CATI 2" contenant : 
- num6ro sequentiel d1enregistrement du titre, 
- titre, 
- lieu d'edition (ville et pays), 
- periodicite, 
- sujets (periodique bibliographique ou non et deux indices CDU 
de 4 chiffres), 
- ISSN, 
- zone traitant les renvois (histoire bibliographique), 
- Zone de stockage des pointeurs renvoyant au fichier gestion 
- Fichier gestion "KGST 1" : 
Une zone y est reservee pour chaque bibliotheque au moment 
de 1'initialisation. Ce fichier contient : 
- le numgro d'enregistrement du titre dans "CATl 2" 
- le code bibliotheque, 
- le numero de code fournisseur, 
- la description de la collection : cote, 6tat de la collection, 
lieu de rangement, 
- le pointeur de chainage, 
- le num6ro d'exemplaire de la collection, 
- le prix. 
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La dimension de ces deux fichiers, determinee en fonction de 
11 importance des bibliotheques creant le groupe, peut §tre augmentee si cela 
s'avdre necessaire, le nombre de titres maximum passant de 18.000 § 25.000. 
La limitation a 30 participants pour un groupe peut etre 
transgressee en regroupant sous un meme code de petits centres. 
Pour son fonctionnement, le systeme utilise en outre six 
fichiers de travail : 
- trois fichiers contenant les listes d'adresses des enregistrements classes 
dans 11ordre alphabetique, 
- deux fichiers auxiliaires de travail, 
- un fichier contenant les adresses des particinants et des fournisseurs. 
La prpc6dure de saisie utilise les cartes perforees a nartir 
de bordereaux. Un programme ERREUR donne le listage des erreurs. La transcription 
des donnees dans les fichiers disques est faite par le programme CREATION. 
AGAPE conversationnel : 
Les 64 premiers caracteres du titre permettent sa reconnaissance 
et indiquent le numero d'enregistrement. La frappe de ce numero donne la notice 
complete. (cf. Annexe VI un resume des commandes AGAPE et Annexe VII un exemple 
d1interrogation de la Base des Periodiques des Bibliotheques des Universites 
de Nice et de Toulon). 
AGAPE conversationnel permet : 
- 11interrogation de la base de donnees. Son but est la localisation 
d'un periodique, 
- la mise a jour. Son but est de corriger les donnees de gestion ou de les 
complSter lors de la participation de nouvelles bibliotheques. 
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Le bordereau AGAPE : 
Les bordereaux permettent a la Bibliotheque Chef de groupe de 
verifier la qualite du catalogage et de coordonner la saisie des donnees entre 
plusieurs bibliotheques lors de 11enregistrement des titres nouveaux. 
C'est ce centre de coordination qui affecte le nuntero d'enregistrement. 
Des consignes de saisie d'information font apparaitre les zones 
obligatoires qui doivent etre remplies pour que le bordereau puisse etre traite 
et les zones facultatives. 
Les differentes lignes du bordereau correspondent a des cartes 
perforees numerotees de 1 I 4. 
cf. page suivante le detail des informations contenues dans ce 
bordereau. 
Outre le code carte et le numero d'enregistrement & repeter d 
chaque ligne, pour le fichier "CATI 2" les zones obligatoires sont : 
- titre, 
- ville d'6dition, 
- pa)»s d'edition (Code IPPEC), 
- 1er sujet C.D.U. 
pour le fichier gestion KGST, les zones obligatoires sont : 
- code bibliotheque (+ type d'abonnement et provenance), 
- cote element 1, 
- cote element 2, 
- annEe depart de la collection. 
La zone permettant de traiter les renvois peut etre traitee selon 
la procedure de filiation automatique si le pere a un numero d'enregistrement 
n° d'enregistrement du fils. Lors de 11introduction du fils, la correction de 
la zone renvoi du titre "pere" se fait alors automatiquement et les enregistrements 
gestion peuvent etre crees automatiquement d partir des donnees du titre "pere". 
Le code bibliotheque est affecte a une bibliotheque participante 
par la bibliotheque chef de groupe. 
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IV - 5 : LES OBJECTIFS DES PROMOTEURS DU SYSTEME AGAPE. 
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La Federation : 
Le systSme AGAPE est un systeme applicable dans un cadre regional. 
Chaque base de donnees de localisation des periodiques est independante. Un titre 
enregistre dans une base sous un certain numero d'entree, le sera dans une autre sous 
un autre numero. D'ou 1'impossibilite de fusionner les differentes bases, tant que la 
clef reste le numero d'enregistrement. Cependant, les promoteurs du systeme oeuvrent i 1 d la mise en place d'une "federation" des differents catalogues AGAPEi de fagon a 
pouvoir integrer 11ensemble des differents fichiers dans un super-systeme. 
La premiere etane vers cette "federation" est le super fichier : SUPERCATI, i ; i 
fichier faisant autorite, qui se situe d un degre superieur par rapport aux fichiers 
de localisation. SUPERCATI ne contient que les titres ayant un ISSN, donc un 
titre-cl6 associe. SUPERCATI contient actuellement 8.555 titres. Dans SUPERCATI, des 
titres peuvent etre pris, en differe, pour etre reverses dans une base de localisation. 
Dans le cadre de la "federation", 1'ISSN permettra de relier les titres-cles et 
descriptions normalisees des periodiques aux informations de gestiori Ideja memorisees 
pour chaque groupe. 
La "fed6ration" permettra de regler le probleme des catalogues 
thematiques : actuellement la necessite d'un numero d'enregistrement pour chaque titre 
ne facilite pas 1' appartenance, pour une meme bibliotheque, a un groupe thematique 
apres avoir debute dans le systdme dans un groupe regional. Cependant, des catalogues 
tMmatiques peuvent etre obtenus en utilisant le code C.D.U. 
Le Conversationnel : 
Les fichiers des diffgrents groupes AGAPE sont implantes sur 
1'IRIS 55 du CETIB de 1'Isle d'Abeau. L'utilisation en conversationnel se fait 
via le reseau commute et dans sa base regionale pour un utilisateur. Urie amelioration 
sera apportee a 1'automne prochain qui permettra le passage d'un fichier § un autre 
(d 1'ijnage des bases de donnees bibliographiques). Un probleme technique existe 
cependant : chaque disque ne permet 1'acces qu'S 6 groupes. L'acces en permanence, 
& court terme, ne sera realisable que pour 12 a 18 groupes. 
Actuellement, un seul utilisateur peut avoir acces a sa base, 
par le coupleur telephonique pour 1'interrogation ou la mise a jour. 
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Lorsque 1'IRIS 55 sera sur le reseau TRANSPAC, plusieurs utilisateurs y auront acces 
simultan6ment et il sera hors de question de changer le disque si la base ne s'y trouve 
pas. La mise a jour, plus longue, bloque les interrogations pendant le temps oQ elle 
est effectuee. Pour eviter ces inconvenients, deux applications differentes seront 
§ prSvoir : l'une pour la mise a jour, 1'autre oil tous les disques seront en ligne 
pour 1'interrogation. 
De plus, 1'interrogation du Super Fichier devra indiquer, 
si un titre s'y trouve, dans quel groupe il existe. Et 1'interrogation de ce groupe 
donnera sa localisation. 
IV - 6 : LE PASSAGE DES NOTICES INRA AU FORMAT AGAPE. 
La comparaison des 2.322 titres en cours des listes CNRA avec 
la liste des 7.578 titres en cours et morts d'0rsay donne 475 titres communs. 
Le pointage des titres en cours et morts du CNRZ avec la liste 
d'0rsay donne 601 titres communs : 
CNRA 
CNRZ 
B.U. Orsay 
201 titres communs 
Ce pointage est en realite relativement approximatif, le catalogage 
n'6tant pas harmonise (cf. Chap. IV-7). II est de plus a completer nar le pointage 
des titres morts du CNRA lorsqu'une liste sera disponible, une fois leur saisie teminee. 
Pour les titres communs : la notice 6tant d6jH etablie, avec les 
filiations eventuelles, les informations de localisation et d'etat de collection seront 
& completer pour l'INRA dans le fichier KGST. 
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Pour les titres propres a 11INRA, 1'injection directe des 
enregistrements dans la base Paris-Sud n'est pas envisageable. Le role du Chef de groupe 
6tant de coordonner les entrees, un controle manuel doit etre assure par la 
bibliothequejuniversitaire d'Orsay. Pour cela, 1'AUDIST preconise que 1'INRA fournisse 
sur iraprimantes des sorties de notices structurees selon une allure proche du 
bordereau AGAPE. L'Unite d'Informatique Documentaire soumettra un projet a 1'AUDIST. 
En comparant la notice INRA (cf. Chap.III-3) et le bordereau AGAPE, le reformatage 
semble possible (cf. page suivante), § 1'exclusion toutefois des filiations qui soulevent 
des difficultes. 
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La filiation des titres : 
Les notices des pgriodiques du C.N.R.A. ont ete entrees aux titres 
successifs, sans liens entre-elles (cf. Chap.II-5). Les parentheses entourant les dates 
indiquent que ce periodique a eu des titres anterieurs mais on ignore lesquels 
(cf. Chap.III-3). Dans la zone traitant les renvois pour 1'historique du bordereau AGAPE, 
on doit mentionner la date du dernier changement de titre. Elle serait a prendre 
en zone 30 pour les titres en cours avec changement de titre ou en zone 50 pour les 
titres arretes. Ce qui est bien trop complexe et insuffisant. Pour beneficier de la 
filiation automatique (cf. Chap. IV-4), il faudrait reconnaitre les titres les plus 
anciens pour les entrer en premier, ce qui serait trop long. 
Le plus simple est de ne pas traiter la filiation dans un premier temps 
Une fois que les titres du C.N.R.A. seront dans la base Paris-Sud et donc affectSs 
d'un numero, en s'aidant de la liste par ordre croissant des cotes C.N.R.A. qui donne 
les differents titres (cf. Chap.II-5) et d'un controle au fichier manuel des titres, 
la filiation pourra etre etablie sur bordereau en reportant les numeros 
d'enregistrement. 
IV - 7 : UNIFICATION DES REGLES DE CATALOGAGE ENTRE 1'INRA ET LA BASE 
PARIS-SUD. 
Sur le plan international, deux systemes ayant pour but d'ameliorer 
le traitement des publications en serie ont ete developpes : 1'ISDS et l'ISBD (S). 
1'I.S.D.S. (International Serial Data System) cree en 1972 dans le cadre du 
programme UNISIST attribue a chaque publication en serie un ISSN (Code numerique de 
7 chiffres plus un caractere de controle), associe a un titre-cle et a un titre-cle 
abr6g6. Le siege international CIEPS, situe & Paris, doit communiquer les informations 
contenues dans ses fichiers a tous les pays participants sous forme de bandes 
magnetiques. Le centre frangais : CNEPS n'est pas en mesure de les fournir actuellement 
(cf. Annexe VIII). Le CIEPS detient le registre ISDS sur microfiches (environ 70000 titres] 
U' 
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aux catalogues 
structurant le 
1'I.S.B.D.(S), plus d6taill6 et plus complexe semble destine d 1'usage des 
bibliographies nationales. Sa ponctuation contraignante a valeur de code. 
La creation d'ISSN pour des periodiques frangais peut etre demandee 
au centre national. 
Faute d'une mise & disposition des bandes magnetiques aux coordonnateur 
des catalogues collectifs, ce qui leur permettrait de resoudre le probleme de la saisie 
des donnees, et en 11absence d'un fichier faisant autorite, les normes1 de catalogage 
ont 6te interpretees differemment,ce qui necessite un controle intellectuel des 
entrees. 
Les publications en serie changent de titres, et se compliquent 
d'absorption, de fusion et ont des supplements. (cf. page suivante, 11exemnle des entrees 
de quatre titres dans quelques catalogues). 
t 
La base des p§riodiques de Nice contient toutes les sections de 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA, par contre,la base d'Orsay n'entre que le titre generique. 
Ainsi, le supplement de COLLOID AND POLYMER SCIENCE qui a un titre pronre PROGRESS IN 
COLLOID AND POLYMER SCIENCE n'a pas ete detecte lors du pointage rapide de la liste 
des periodiques du CNRA avec celle d'Orsay. L'entree au supplement existe dans la 
base d'Orsay, mais pas dans la liste CNRA. Au Kardex, la fiche est commune pour les 
deux titres. Les utilisateurs d'AGAPE, tres soucieux de ce probleme, auquel ils sont 
quotidiennement confrontes ont decide de constituer un groupe de travail afin d'etudier 
la coherence du catalogage. 
1'ISDS a opte pour le choix delibere d'une notice breve qui convient 
collectifs et a adopte un format machine, sous ensemble de MARC(S) 
contenu bibliographique. (cf. IV-9) 
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Dans le cas de 1'INRA, afin de resoudre le probleme comolexe de 
1 identification sQre d'un periodique, lorsque les donnees bibliographiques different 
avec Paris-Sud, le schema de travail (mentionne page suivante) nourrait etre suivi. 
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IV - 8 : LES POSSIBILITES INFORMATIQUES. 
- Participation INRA au catalogue collectif Paris-Sud, lui permettant 
d'interroger la base de donnees de localisation des periodiques implantee sur 1'IRIS 55 
du CETIB a 1'Isle d'Abeau. Interrogation qui deviendra possible via TRANSPAC. 
- Possibilite pour 1'IfyRA, selon des modalitSs £ discuter avec 
1'AUDIST, d'adapter le logiciel AGAPE conversationnel sur son IRIS 80 avec peut-etre 
la collaboration du Centre de Calcul de Rennes qui a dejzi adapte 11ancienne version 
d'AGAPE, et celle de 1'Ecole des Mines. 
- II semble que 1'INRA ait le projet de structurer ses fichiers 
de pSriodiques selon la norme ISO 2709 : dispositions des donnees sur bande magnetique 
P°ur 1'gchange d'inforaiations bibliographiques, afin de les utiliser a diverses fins. 
Une methode de H.Coding avec gestion des collisions pemiettant la reconnaissance 
rapide des titres. 
"6 
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IV - 9 : LE FORMAT MARC POUR LES PUBLICATIONS EN SERIE• 
MARC/Serials presente une structure de 1'enregistrement conforme 
aux recommandations de la Norme ISO 2709. C'est un format de traitement qui a pour but 
essentiel de favoriser 1'acces aux publications en serie. Sa souplesse lui permet 
d'assimiler la plupart des caracteristiques des publications en serie, et en fait 
un format de communication. Un utilisateur peut, selon son objectif poursuivi, 
ajouter ou retrancher des informations au format fourni. 
Guide Repertoire Zones de dormees 
longueur fixe Table des articles 
Zone de controle Zones variables 
Parametre traitement etiquette longueur zone adresse 
de la notice gSrer la notice donnees bibliogra 
• phiques 
Renseignements bibliographiques 
du periodique 
Le format MARC a donne lieu a de nombreuses variantes : 
CANADIAN MARC pour le bilinguisme, MINIMARC, INTERMARC(S), SUPERMARC, UNIMARC pour les 
§changes internationaux. . 
Le systeme AGAPE n'utilise pas le format MARC, mais applique 
un format cree pour resoudre ses problemes propres. Cependant, dans sa these (12)» 
M.Meinardi indique: "il faut arriver a rendre le format AGAPE compatible avec le 
format d'echange international INTERMARC(S). 
Le format d'INTERMARC(S), qui a pour but de definir un format d'echange bib liographique 
sur support infoimatique commun § plusieurs pays, a ete etabli a partir de 1'ISBD(S). 
Dans une courte note d'infoimation parue sur INTERMARC dans le "Bulletin des 
Bibliotheques de France" (10), il est mentionne que "1'avenir de 1'echange 
bibliographique reside sans doute dans 1'adoption universelle du format UNIMARC". 
Les formats nationaux, bien que non compatibles entre eux, le seraient avec UNIMARC. 
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La participation au systeme AGAPE, benefique pour 1'INRA 
en ce sens: 
- qu'elle aboutira a la realisation d'une base de donnees de 
localisation bibliographique, 
- qu'elle peut inciter § un effort de collaboration et de 
normalisation tant dans les domaines informatique que 
bibliotheconomique, 
semble impliquer cependant, pour certains bibliothecaires et documentalistes, 
une regression au niveau des sous-produits que constitueront les catalogues 
de periodiques du CNRA et du CNRZ : typographie rustique (encore qu'elle soit 
ameliorable) et perte de matiere par rapport aux editions ant6rieures. De 
plus, le traitement informatique faisant appel a un numero d'enregistrement 
est juge lourd. Ainsi, afin de satisfaire tous les utilisateurs, il semblerait 
donc que parallelement a 1'experience AGAPE, 1'Unite d1Informatique 
Documentaire soit amenee a constituer ses fichiers INRA de periodiques. 
Cette eventualite sera a etudier en fonction des contraintes budgetaires. 
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EXTRAIT DE LA LISTE DES PERIODIQUES DU C.N.R.A. EDITEE EN 1977 
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J30BKAL JF PHYSICAL CHE!1ISTBlf. (Wishinyton, US* ) 
J- phys. Chea. 
Dac P15«:1957-
J30BH1L OP PHYSICS K: SCiEHTIPIC IWSTB UHg HTS. 
(Loedon, 5.B. ) 
J. Phgrs. E: sci. Instrue. 
Doc P1 199: (196«) 1968-
JJOBBAL 3P PHTSIOLOGT. (LDndon, G. 6. ) 
J. Physiol. 
Doc P169 : 195fc-
JD08NAL OP BBSE18CH OP THE NATIONAL BU8EAU OP 
STAIDABDS, A PHiSICS AHD CHEHISTBT. (BasttmJtoB, 
OSl ) 
J. Be$. natl Bur. stand., A Pfcys. Chee. 
Doc Pl 76 6: (1929 lae. ) ;19b4-
JJOBVAL OP SCIEBTIPIC AND INDOSTBIAL BESBA8CH. 
(Nee Delhi, Inde ) 
J- sci. ini. Bes. 
Doc P48S:19!>3-
JOOBVAL OP S3IL SCIBNCB. (Drford, C.8. ) 
J- Soll Sci. 
Doc P171:19U9-
JOOBNAL OP STOBED PB3D0CTS BESfcARCH. (Londin, 
G.B. ) 
J. stjred Prod. Bes. 
1:1965-
JOOBNAL OP THE ACBICOLTOBAL ASSOCIATION OP CHINA. 
(Faipei. Taivan ) 
J. Aqric. Assoc. China 
Doc P992: 1960- lac. 
JOOBNAL OP THE AHEBICAN CHEHICAL SOCIETY. 
(Bashington, OSA ) 
J. Aa. chei. Soc. 
Doc P1«1:19«8-
J3 0BNAL OP TBE AJIEBICA* SOCIETI POB HOBTICULTOBAL 
SC18NCE. (Betkesda, OSA ) 
J. A n_ soc. hortic. Sci. 
6:(19J») 1969- lac. Salherb: 196J-
J30BHAL OP THB ABIZONA ICADEHT OP SCIENC8. 
(tucson, OSA ) 
J. Iriz. Acad. Sci. 
Doc P2i«8; 1 969-
J30BNAL OP THE 1BNOLD IBBOBETOH. HABVABD 
08HERSITY. (Caebndge, USA ) 
J. Arnold AtDor. 
Soc P«50; (19«9- 1956) 1962-
JOOBNAL OP THE ASSOCIATID* 3P OPPICIAL ANALTTICAL 
CHEHISTS. (Vishington, OSA ) 
J. Asioc. off. anal. Che». 
Doc P1«2: (1915) 1965- Phytopnar«.:1971-
J30BNAL OP TitE 10STBALIAN ENTOflOLOGICAL SOCIETI. 
(Belbourne, Aust. ) 
J. Aest. entonol. Soc. 
Z: 1973-
J30BNAL OP THB AOSTRALIAN INSTITUTE t>P 
ASBICULrOBAL SCIENCE. (Parkwille, Aust. ) 
J. aest. Inst. agric- Sci. 
Doc P257: 1937-
J30BNAL OP THE BBITISH GBASSLAND SOCIETI. 
(Aber ystwyth, G. B. ) 
J. Bri t. Grassl. So;. 
Doc PJ580:19«6- SEI: 1967-
JOOBNAL OP tHE CENTBAL AGRICULTURAL EXPEB 1.1 ENT 
SfiIIOI(| KONOSU SAITAHA. (Konosu Saitaoa, Jpn ) 
J. ceet. a?ric. Exp. Stn, Konosu Saitaea 
Doc PJ 59 8:197 3-
J30BNAL OP THE COLOBADO-VYOHING ACADEilY OP 
SCIESCE. (Port Collins, OSA ) 
J- Colo.-Myo. acad. Sct. 
Doc P229U: 1968-
3 * j&cw . c* e 5 cc • • 
i> > "mt . vn(l . • 
J3UBNAL OP THE EA5 f AFHICA NATUBAL HISTnB Y AHO 
NAIIJNAL «U5EUH. (Ndlt03i, Kea/i ) 
J. Ea>t ACr. nat. Hist. Soc. nat 1. Hus. 
Z: 1971-
J3UBNAL OP THE ENTOHOLOGICAL SOCIETY OF BBITISK 
C3LUHBIA. (Yin;ouver, Can. ) 
J- entoeol. soc. B.C 
Z: (1959) 1966-
J30BNAL OP THE FACULTY OP AGBICULTOBE. HOSKAIDO 
UNIVBBSITY. (Sl pporo, Jpn ) 
J. Pac. Agnc. Hokkaido Uni». 
Doc P570: (1921) 1928- lac. 
J3UBNAL OP THE PACULTY OP A3RICULTUBE, TOtTOBI 
ONIVEBSITY. (Totton, Jpn ) 
J. Fac. Agris., Tottori Oeiv. 
Doc P22S6:1951-
JOOR8AL OP THE PACOLTY 3P TEITILE SCIENCE AND 
TSCHNOL33Y, SHINSHO ONIVEBSITY, SEBIES A BIULOGY. 
(Oeda, Jpn ) 
J. Pa:. Tezt. Sci. Technol., Shmshu Oai»., Ser. A 
Biol. 
Doc P2252: (1951) 1961-
J30BNAL OP T3E PACUITY OP TEITILE SCIENCE AND 
TECHH0L3GI, SHINSHU UN IVEBSITY, SEBIES B 
BNGINEEBING. (Uedi , Jpn ) 
J. Pac. Tert. Sci. technol., Shinshu Dnii., Ser. B 
Eng. 
Doc P2253: (1951) 1962-
JOOBNAL OP THE PACULTY 0P TEITILE SCIENCB A10 
IECHNOL35Y, SHINSHU ONIVEBSITY, SEBIES C 
CHERISTBY. (Oeda, Jpn ) 
J. Pac. Te*t. S=i. Techaol. , Shinshu Uiir., Sar 
Chee. 
Doc P2251: (1951) 196 1-
J30BNAL OP THE INDIAV SOCIETY Of SOIL SCIENCE. 
(New Delhi, Inde ) 
J. Indian Soc. Soil Sci. 
Doc P3B3:1960-
J30BNAL OP THE JAPA.1BSE S3CIETY P3B dOBTICOLTUBll 
SCIBNCB. (Tokyo, Jpn ) 
J. Jpa Soc. hortic. Sci. 
G:1969-
J30BNAL OP THB KANSAS EHTOHOLOGICAL SOCIBTI. 
(Banhattan, OSA I 
J. Kans. entoeol. Soc. 
Z:1961-
JIUBNAL OP THE NATIONAL INSTITUTE OP AGBICOLTUBAL 
B3TANT. (Caebridge, G. B. ) 
J. natl lnst. agric. Bot. 
G:1922-
JOUHMAl OP THB NATIONAL BESEABCH COONCIL OP 
THAILABD. (Bangkok, Thailande ) 
J. ntl. Bes. Counc. Thailand 
Doc P1676: 1962-
JOOBHAL OP THE BOYAL AGBICOLTOBAL SOCIETY 3P 
BNGLAND. (London, G.B. ) 
J. r. agric. Soc. BngL. 
Doc P«76i18«0-
J30BNAL OP THE BOTAL SOCIETY OP MESTEBN AOSTBALIA. 
(Perth, Aust. ) 
J. r. Soc. west. Aust. 
Doc P1D9«: 1939-
J30RNAL OP THE SCIENCE OP POOD AND AGBICOLT08B. 
(London, S.B. ) 
J. Sci. Pood Agric. 
Doc P170:1950-
J3UBNAL OP THB SCIENTIPIC A5BIC0LT0BAL SOCIBTT OP 
PIKLAHO. (Helsingfors, Pinl. ) 
J. sci. agns. Soc. Pinl. 
Doc P907:1929-
J3UBNAL OP T.1 E3BETICAL BI0L3UY. (London, G. B. ) 
J. thaor. Biol. 
Doc P172: 1961-
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ANNEXE II 
EXTRAIT DU LISTAGE DES NOTICES DU C.N.R.Z. 
I 
30T929,VOL-40;1932,VOL.43 *328/P 
1OAGBICULTDFAL EBCGBESS (Shrewsbury,GB) 
2CAgric.Prog., 
301951,VOL_26 *51/P 
5Cautre collcction : Theix -1967,vol.42 
1 lology-
2CAgric.Res.Counc.-Inst.Anim.Physiol., 
3CReports : 1960-61;1964 *4 69/PbisCollected Papers : 1957,vol.3-
5CADTBE COLLBCTICN : Theix-1964-65 (Collected Papers) 
10AGRICULTURAL BISEARCii COUNCIL (Langfoid, Bristol,GB) 
20Agric.res.Coucc., 
30Annual Reports : 1968-69 *633/P 
30?ood Besearch Institute-Beports : 1967-1968*633A/P Meat Research t Besearch In 
3 Istitute-tlemorandum : 1972 *633B4/P 
40suite de : report of the agricultural research Council 
1OAGBICOLTUBAL BESEARCH COUNCIL LETCOHBE LABOBATORY (Hantago,Berkshire,GB) 
2CAgric.res.counc.letcombe.Lab., 
3CAnnual Beports : 1968 *816/P 
4 0suite de : agricultural research council radiobiological Laboratory 
10AGRIC0LTUBAL BESEARCH INSTITOTE OF N0BTHER8 IR2LAND (Hillsborough,IRL) 
2CAgric.res-inst.r.orth- Irel., 
30Annual Reports : 1955-56 *629/Pbis 
ANNEXE III 
IMPLANTATION DES TERMINAUX I.N.R.A. 
INRA-  DOCUMENTATION 
LEGENDE: 
VERSAILLES 
MONTPELHER 
Centres nationaux de recherches 
Centres de recherches 
Domaine v6getal 
Domaine animal 
DomainelAA. 
1977 b 
1979 0 
1980 • 
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orleans^^i^g 
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TOURS 
CLERMONT 
THEIX 
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c(. encadre 
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ANNEXE IV 
EXTRAIT DU CATALOGUE COLLECTIF DES UNIVERSITES DE NICE ET DE TOULON 
issn 0301-341j 
B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E  -  C . N . R . S .  3 5 5  M A L A D I L S  D b S  R E I N S  E T  _  
O E S  V O I E S  U R X N A I R E S .  C H l R U R G l E  O E  L  A P P A R t l L  U R I N A I R E .  
P A R IBUN FME0 E™ WJ 172 1973 -> 
B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E  "  C f N . R . S ,  3 5 6  M A L A O I E S  O U  S Y S T E M E  
N E R V E U X .  M Y O P A T H I E S .  N E U R C C H I R U R G I E .  -  P A R I S .  F  
B U N  M E O  W L  1 7 3  1 9 7 3  - >  
BULLETIN  S I G N A L E T I Q U E  -  C t N.R.S. 357 MALAOIES 06S 0S  ET OES ARTLCULATIONS. CHIRURGIE ORTHOPEOIQUE. TRAUMATOLOGIE. -
PARIS. F W  BUN MED G- WE 174 1973 -> 
I S S N  0 3 0 1 - 3 4 4 8  
B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E  -  C . N . R . S ,  3 5 9  M A L A O I E S  D U  S A K G »  
PARIS; F , BUN MED WH 175 1973 -> 
I S S N  ' I 0 3 0 1 - 3 4 5 6  
B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E  -  C . N . R . S .  3 6 0  B I O L O G 2 E  A M J M A L E .  
'  P H Y S I ! 0 P A T H 0 L 0 G I E  D E S  I N V E R T E B R E S .  E C O L O G I b ,  -  P A R I S ,  F  
** FA|IT , SUITE A 
-  B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E  -  C . N .R . S .  3 6 0  B I O L O G l f e  E T  
! P H Y S I O L O G I E  A N I M A L E S  BUN SC EB 15/A 1972 -> BUN M E O  „ »  QH 8 1972 -> 
I N R A  e ™  Z O O L O f o t E  1 9 4 6  - >  
BULLETlN SIGNALETIQUE -  C  « N . R . S ,  360 B l O L O G l E  fcT P H Y S I O L O G I E  
A N I M A L E S .  -  P A R I S .  F  »* FAIT SUITE A 
-  B U L l E T l N  SIGNALETIQUE - C.N.R.S. 16A BIOLOGIE E T  
PHYSIOLOGIE ANIMALES 
* *  p U I S !  DEVIENT 
-  B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E  -  C , N , R . S 0  3 6 0  B I O L O G l k  A M h A L E .  
P H Y S I O P A T H O L O G I E  D E S  i N V E R T E B R E S o  E C O L O G I E  BUN! SC ,- EB 15/A 1969 -> 1971 BUN MED ,- QH 8 1970 -> 1971 
„• URAVP 37 1969 -> 1971 
I S S N  0 0 0 7 - 5 4 9 3  
B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E  -  C  « N , R  .  S ,  3 6 1  E N O O C R I h U L O f a I E  E T  
R E P R O D U C T I O N .  -  P A R l S .  F  
-  B U L [ E T I N S S I G N A L E T I Q U E  -  C . N . R . S ,  361 f c N O O C R 1 N O L C G I E  E T  
R E P B O D U C T I O N ,  G E N E T I 3 U E  BUN SC ,- EB 15/B ,- 1972 -> BUN MED .- UK 8 O- 1972 -> 
I S S N  0 3 0 1 - 3 3 9 1  
B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E  -  C  «  N  .  R  .  S  .  3 6 1  E f « D u C R I N V L O l i l E  E T  
R E P o O D U C T I O N ,  G E N E T l o U E .  -  p A R l S »  F  
F A I T  S U I T F  A  
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ANNEXE V 
CALENDRIER DES ENTRETIENS AVEC LES PROMOTEURS ET UTILISATEURS DU 
SYSTEME AGAPE 
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ANNEXE VI 
RESUME DES COMMANDES AGAPE CONVERSATIONNEL 
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ANNEXE VII 
EXEMRLE D'INTERROGATION DU FICHIER DES PERIODIQUES DES UNIVERSITES DE 
NICE ET DE TOULON 
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ANNEXE VIII 
LETTRE DU CENTRE BIBLIOGRAPHIQUE NATIONAL 
/ 
BIBLIOTHfiQUE NATIONALE 
CENTZE BIBLIOGRAPHIQUE NAl IONAL 
N. R«. 1399/MLB/IH 
V. Ril. 
PARIS, 1« 3 MAI 1979 
Monsieur M. LEROUX 
INRA / CNRA 
Service de documentat 
Etoile de Choisy 
Route de Saint-Cyr 
78000 VERSAILLES 
Monsieur, 
Nous ne pouvons actuellement vous fournir les 
bandes magnetiquesde 1'ISDS. Mais un projet est a 
1 etude et nous esperons bientot pouvoir le faire 
apres qu un certain nombre de problemes en cours 
ait regu une solution. 
CTFPq E n 9n t t e n d » n t u V ° U S  p o u v e z  v o u s  Procurer  au  CIEPS, 20 rue  Bachaumont, 75002 PARIS, l e  f ich ie r  
mternational sur microfiches qui est completg 
microfiches?8 * bime"="ell=s. «galemenc en 
Ces fichiers ne sont pas complets, en ce qui 
concerne es titres frangais ; nous sommes a votre 
?nmnT>'1 !n-P°Ur VOUS fournir toute information complementaire sur ces titres. 
Veuillez agreer, Monsieur, 1'expression de 
de mes sentiments distingues. 
Le Conservateur.en_etief~ 
M-L BOSSUAT 
KUE RICHELIEU' 71014 FAKK CBDEX 02 . TtLtPHONE Z66 t2-<2 
